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9 T T S O R I C I Ó N 
En liis of ic inas del p e r i ó d i c o , donde pue -
liiicerse el pafro ] i e r so i ia In ie i i t e , ó en o t ro 
cafo , enviando l ib rauzn ó letra de fáci l cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a C R Ó N I C A DE V I -
NOS y C K R E A L E S . 
No se admi t t ' t i sellos de correos n i de n i n -
guna o t m clase. 
P l í K C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
B e p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro v U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
G; ÍCOLA Y 
A Ñ O X I I 
SOBRA TRIGO Y _ M T A P R O T E C C I O N 
En las siete provinc ias de Cas t i l la la V i e j a 
m á s productoras de t r i g o , que son las de 
A v i l a , B u r g o s , Falencia , Salamanca, Sego-
v ia , V a l l . u i o i i d y Zamora , se es t ima la ac tua l 
cosecha de dicho g rano en t re in ta mi l l ones 
de fanegas p r ó x i m a m e n t e . 
ÜesCiMitando de esta canti i m l 9.(550 000 
fanegas para la s iembra y el consumo anual, 
q u e d a r á n sobrantes para expor t a r 20.300.000 
fanegas. 
Agregando á este camero de fanegas unos 
(3.000 000 m á s que h a b r á todavía existentes 
de la cosecha an ter ior , tendremos un total de 
26.350.000 fanegas d isponib les en Cas t i l lu , 
para enviar á las d e m á s p rov inc ias de E s p a ñ a 
donde hagan fa l ta , bitjn en t r i g o ó en ha-
r i n a . 
Como el resultado ha sido i d é n t i c o en las 
d e m á s p rov inc ia s , abr igamos el conveuc i -
mieu to de que duran te la p r ó x i m a campano, 
ó sea desde Octubre p r ó x i m o á Sept iembre 
de 1890, no necesi tamos i m p o r t a r ni una 
sola fanega de t r i go ex t ran je ro , pues con la 
r e c o l e c c i ó n actual j las existencias de la an-
te r io r , tenemos m á s de lo que necesitamos 
para el consumo de la P e n í n s u l a y de las co-
lonias . 
Con eitfe motivo la Revista Mercant i l , 
Val ia .o l iu escribe lo s igu ien te : 
«De no p r o h i b i r en absolu to la en t rada de 
t r i gos y har inas , nues t ra s i t u a c i ó n , lejos de 
me jo ra r con la buena cosecha de t r i g o de 
este a ñ o , va á empeorar s e g ú n vamos á de-
m o s t r a r . 
Muchos se fignran que estando el t r i g o de 
Casti l la de 33 á 34 reales fanega, es i m p o s i -
ble la competencia ex t ranjera , a ú n en el su -
puesto de que el especulador c a t a l á n cons iga 
entrar el t r i g o pagando s ó l o la m i t a d de los 
derechos de arancel . 
Veamos si es esto c ie r to : Por las cot izacio-
nes de los t r i gos en el mercado de Nueva 
Y o r k , que publ icamos en todos los n ú m e r o s 
é a la Reoista, v e r á n nuestros lectores que el 
precio del t r i g o en d i cho mercado, viene 
siendo de 27 á 28 reales fanega. 
Con arreglo á este precio una fanega de 
t r i g o procedente de los Estados Un idos cos-
t a r á en Barce lona : 
KeaUs. 
Precio de la fanega en Nueva Y o r k . 28 
Fletes y o t ros gastos 5 
M i t a d de los derechos arancelar ios . 4,92 
T O T A L 37.92 
Precio medio de l a fanega en Cas-
t i l la 34 
Precio medio del t ranspor te hasta 
Barcelona 7 28 
T O T A L . 41.28 
La fanega de t r i g o de Cas t i l la , á los precios 
actuales, c o s t a r á en Ba rce lona : 
Keales. 
L a diferencia en c o n t r a de los t r igos de 
Cast i l la es, pues, de 3,36 reales fanega y eso 
suponiendo que el t r i g o se t r a i g a de los Es-
tados U n i d o s , pero como casi todo el que e n -
t r a en C a t a l u ñ a es de Rusia y de lo m á s ba-
ra to y mas malo que se encuent ra , el bene-
ficio de los di-fraudadores uo b a j a r á de 5 á 6 
r eaks en fanega. 
Una cosa semejante sucede con la ha r ina . 
¿De q u é s i rve, por t an to , que la cosecha de 
t r i g o sea este a ñ o u n 25. u u 30 ó uu 40 por 
100 m á s que en u n a cosecha o r d i n a r i a , si n i 
a ú n al precio de 33 y 34 reales fauega se pue-
«le i lar sa l ida á los 26 mi l lones de fanegas 
^ue nos obran en Cast i l la? 
¿Do q u é sirve que el fabr icante de h a r i n a 
teuga el t r i g o á u n precio í n f i m o si luego no 
puede veudur h a r i n a sino pe rd iendo , ó á l o 
sumo , cambiando el dinero? 
F í j e n s e bien mies to s lectores en estos da-
tos y uo «e hagan n i n g u n a i l u s i ó n , porque 
en c u e s t i ó n de n ú m e r o s y tan claras y seuc i -
í l a s como é s t a uo cabe i l u s i ó n n i e n g a ñ o . 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s l n i c i ó n del pe -
x\6á\Cp á precios Cüiivei .cicnales. L a CRÓNI-
CA DE V I N O S Y CEHEAI.KS cuenta con m á s 
de cual'oaenlos c o r r e t i onsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en Es -
p a ñ a , jior c u y o m o t i v o ' l o s fabricantes y v e n -
dedores de m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e tc . , e fe . , pueden prometerse un é x i t o 
sat isfactorio de la pub l ic idad en la C I A N I C A . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
N U M 1 . 2 2 7 
No esperen que el gobierno haga na la par a 
salvar la a g r i c u l t u r a y la i n d u s t r i a ha r ine r i 
ni n i n g u n a o t ra ¡ ¡ u l u s t r i a , á menos que n o 
se vea forzado y ob l igado por la a c t i t u d re-
suelta y decidida del p a í s . 
Basta , pues, de exposiciones y discursos . 
Estamos en el caso de obrar porque los 
m o m e n t o s son c r í t i c o s y decis ivos . 
S e ñ o r e s de la J u n t a protectora de la A g r i -
c u l t u r a , s e ñ o r e s de la C á m a r a de C o m e r c i o , 
s e ñ o r e s productores de cereales, fabr icantes 
de ha r ina , i ndus t r i a l e s y comerciantes , p r o -
ductores y t rabajadores e s p a ñ o l e s , ¿ á q u é 
aguardamos'^ 
Urge hacer una m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a n u -
merosa, e n é r g i c a , f o rmidab le , cu la que Cas-
t i l l a y E s p a ñ a entera demuestren á esa t u r b a 
de p o l í t i c o s de paco t i l l a s in i n s t r u c c i ó n , s i n 
p a t r i o t i s m o , sin sent ido c o m ú n y s in sen t ido 
m o r a l , que estamos y a hartos de aguantar -
los y que nos ha l i amos dispuestos á d a m o s 
lo que elios no nos dan ni pne leu da rnos : 
gobie rno y a d m i n i s t r a c i ó n , m o r a l i d a d y eco-
n o m í a s , p r o t e c c i ó n , mucha p r o t e c c i ó n á ¡a 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . » 
L \ SITUACION DS L A RIOIA A L A V E S A 
Las tr istes c i rcuns tancias por que a t ravie^ 
san ¡os pueblos de aquel la comarca , antes 
tan d ichosa y fioreciente. les ha ob l igado á 
di r ig i i .«e á la D i p u t a c i ó n de A l a v a , á fin de 
(pie, fijando su a t e n c i ó n hacia una parte i m -
por tan te de la p r o v i n c i a , vea de a l i v i a r sus 
males en lo posible, ya que no sea dable re -
med i r los por c o m p l e t o . 
L o s pueblos d", la Rio ja no piden n ingi ' iu 
favor , no so l i c i t an beneficio a lguno ; s ó l o r e -
c l aman que se c u m p l a la ley s in odiosa pos-
t e r g a c i ó u de l e g í t i m o s intereses; s ó l o qu ie ren 
que se observe es t r ic tamente el a r t . 139 de l a 
ley m u n i c i p a l , el cual previene que por el i m -
puesto de consumos no puede gravarse Con 
m a y o r can t idad que l a del 25 ñ o r 100 del va-
lo r de las especies; y eso que se realiza con 
respecto á las carnes, cereales y d e m á s a r t í -
cu los , no hay r a z ó n a lguna para que sea l e -
t r a m u e r t a en cuan to á los v inos se refiere. 
En m é r i t o de estos razonamientos y de 
otras muchas consideraciones que cont iene 
la e x p o s i c i ó c , han supl icado dichos pueblos 
á la c o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l que se s i rva : 
1. ° A c o r d a r que la l í x c m a . D i p u t a c i ó n se 
haga cargo del c r é d i t o que el Estado adeuda 
á los pueblos de la Rio ja alavesa por la fo r -
t i f i cac ión de L a g u a r d i a duran te la ú l t i m a 
gue r ra c i v i l , c u y o c r é d i t o fué reconocido y 
mandado pagar en el inmedia to presupuesto 
po r real orden de 17 de Febrero de 1880, abo-
n á n d o s e el i m p o r t e que corresponda á los 
m u n i c i p i o s para pago de sus c o n t r i b u c i o n e s . 
2 . ° E x c i t a r el celo de las oficinas á que se 
hal le encomendada la l i q u i d a c i ó n de los s u -
m i n i s t r o s hechos á las t ropas del e j é r c i t o por 
los pueblos de la p rov inc ia , para que su i m -
porte pueda t a m b i é n aplicarse en i g u a l for-
m a al pago de c o n t r i b u c i o n e s . 
3 . ° Rebajar á los ayun tamien tos s o l i c i -
tantes las cuotas que respect ivamente se les 
tiene s e ñ a l a d a s , en c o n s i d e r a c i ó n á las repe-
tidas p é r d i d a s que duran te siete a ñ o s v ienen 
e x p e r i m e n t a n d o , y m u y especialmente en el 
a ñ o ac tua l , lo que hace tan precaria su s i t u a -
c i ó n ; y si á el lo no hubiese l u g a r , apl icar en 
j u s t a p r o p o r c i ó n á lo que por con t r ibuc iones 
de inmuebles satisfacen las cantidades con -
s ignadas en el presupuesto p r o v i n c i a l para 
imprev i s tos ó calamidades. 
4. ° D e t e r m i n a r que duran te el a c t ú a ! ejer-
c ic io e c o n ó m i c o uo se exi ja á los a y u n t a -
mien tos que hayan expe r imen tado p é r d i d a s 
impor t an t e s en sus cosechas m á s que los i m -
puestos ó con t r ibuc iones o rd ina r i a s , no o b l i -
g á n d o s e l e s al pago de las cuotas que por 
atrasos se h a l l a n adeudando , o t o r g á n d o s e 
una p r ó r r o g a en la misma forma que se con -
c e d i ó á o t ros de l a p rov inc ia que no pagaron 
sus con t r ibuc iones durante la ú l t i m a gue r ra 
c i v i l . 
5. ° Favorecer el consumo de los v inos 
alaveses d e c l a r á n d o l o s exentos de todo i m -
puesto, r e b a j á n d o l o en la cant idad pos ib le , y 
en o t ro caso e x i g i r que se cobre esa c o u t r i -
b u c i ó n s e g ú n su fuerza a l c o h ó l i c a ; ó , en ú l t i -
m o ex t r emo , si no se protegiese aquel la p r o -
d u c c i ó n , ob l iga r á los ayun tamien tos á no 
g ravar el comuimo de los v inos con m a y o r 
can t idad que el 25 por 100 de su va lor , s e g ú n 
se hace con las d e m á s especies, como t e r m i -
nan temente se dispone en la ley m u n i c i p a l . 
Si es plausible c o s t u m b r e , gene ra lmen te 
observada, (pie cuando la desgracia cierne 
sobre un p a í s sus negras alas, las au to r i da -
des acuden s iempre presurosas con pa terna l 
feolícitud á d i s m i n u i r su desventura , creemos 
que esto ú l t i m o ha de acontecer necesaria 
mente en la hermana p rov inc ia de A l a v a ^ 
cuya D i p u t a c i ó n uo puede o lv ida r las g l o r i o -
sas t radiciones de aquel gobierno benéf i co y 
pa t r i a rca l de nuestro venerado r é g i m e n f o r a l , 
env id ia de muchos p a í s e s y m l m i r a c i ó n de 
todos los puublos cul tos . 
La vendeja en Málaga 
S e g ú n parece, se presenta la ac tua l en 
m a l a s condic iones . 
Otras veces, el mes de Septiembre era es-
perado con verdadera impaciencia , porque 
la r e c o l e c c i ó n de nuestros abundantes f r u -
tos, aumentaba considerablemente el t r á -
fico. 
C o m o prueba de la impor t anc i a que en 
o t ras é p o c a s t uv i e ron la4» producciones del 
suelo de Ma laga , vamos á cons ignar a l g u -
nos datos tomados de una an t i gua p u b l i -
c a c i ó n . 
A fines del pasado s ig lo produjo esta pro-
v inc ia duran te un q u i n q u e n i o : 
M á s de 2.500.000 arrobas de v i n o . 
U n m i l l ó n de arrobas de pasa la rga , mos-
catel y l e g í a . 
Quince mi l lones y medio de l imones , v e n -
d idos á 80 reales el m i l l a r . 
C i n c u e n t a m i l arrobas de h igos . 
Dosc ien tas m i l fanegas de a lmendras . 
T r e i n t a m i l qu in ien tas arrobas de batatas 
para embarque , a d e m á s de las que a q u í se 
c o n s u m í a n . 
E n la ac tua l idad hay , por desgracia , n o -
tables diferencias. 
A p r inc ip ios del s ig lo x v n se contaban en 
el t é r m i n o de M á l a g a cerca de 6.000 lagares 
para reduc i r á caldos las t re in ta y cua t ro 
especies de uvas que a q u í se c r i a b a n . E r a n 
estas: Pero X i i n e , J a é n b lauco, J a é n d o r a -
d i l l o . J a é n pr ie to . Tempranas . A l m u ñ e c a r ó 
l a r g a , Moscate lon , Moscatel m o r i s c o , M o n -
tuas , V i g i r i e g o , D o n B r u n o , M a r b e l l i , A l i -
cante ó t i n t o . M o l l a r sev i l l ano . M o l l a r m o r i s -
co, G e r ó n i m a s . U b i e s , C o r a z ó n de cabr i to , Co-
r a z ó n de g a l l o . Quebran ta t inajas , Cabreel , 
Casiles, Perrunas , A l b i l l a s de L o j a , L a n j a -
r ó n , Santa Paula, F r . Gusano , T e t a ne ne-
g ra . Teta de vaca, Toro j i e s , La i renes , Cruaz-
nos. Verdejas y C o r i u t o . 
L o s v inos m á s del icados son el t i e rno que 
cuando tiene muchos a ñ o s se l l a m a genero-
so, el mosca te l , el t i n t o , el de gu indas y 6) 
de l á g r i m a . 
Este mercado , que era el m á s r ico en toda 
clase de f ru tos que exis t ia en E s p a ñ a , se ha-
l l a hoy casi to ta lmente a r r u i n a d o . 
Es t an marcada la p a r a l i z a c i ó n que se 
n o t a en nuestras operaciones mercan t i l e s , 
que de segui r en este estado ru inoso de co-
sas, el p r ó x i m o i n v i e r n o s e r á de grandes 
necesidades para la clase p r o l e t a r i a , pe l ig ro 
que si uo se ( r i t a de con ju ra r , l iara que la 
e m i g r a c i ó n tome g r a n inc remen to .—(De La 
Unión Alercanlíl.) 
VITICDLTÍJIU mCTICA 
1( C o n t i n u a c i ó n . ) 
IV.—Ingertar . 
T a n t o las clases de cepa (pie por la v a r i e -
dad á que perteueceu son poco f r u c t í f e r a s , 
« o r n o las que por el terreno ú otras causas 
se escarolaren ( a n é m i c a s ) , deben inger tarse ; 
si se h a l l a n en el p r i m e r caso, de cepa cas t i -
za para l l eva r p rocurando var ia r el co lo r , es-
to es, b lanco en t in to y viceversa, pues a s i 
p rende el i n g e r t o con m á s fac i l idad ; y si se 
encuent ran en el segu ndo . de cepa m a l v a r , 
ar i ja ó p a r d i l l a , que son las m á s resistentes 
á aquel la enfe rmedad . 
Cuando U cepa p r i n c i p i a á l l o r a r , esto es, 
que la savia va t o m a n d o m o v i m i e n t o , hacift 
ú l t i m o s de Marzo ó pr imeros de A b r i l , -ÍS l a 
é p o c a precisa en que ha de hacerse esta ope-
r a c i ó n ; para ello se provee el operar io de u n 
se r rucho , de u n escoplo ancho, de una c u ñ a 
de madera y de un mazo, t odo esto de lotí 
que usan los carp in te ros ; se re t i ra con n a 
a z a d ó n la t i e r ra que hay alrededor del t ronco 
de la cepa, y se cor ta é s t a h o m o n t a l m e n t e 
con el s e r rucho , por un poco m á s bajo de l a 
superficie del terreno, que es lo que dec imon 
v u l g a r m e n t e entre dos t ierras , cu idando que -
de el corte i g u a l y p lano; luego en el ceutr > , 
del cor te , si esta sana toda la madera , y si Do-
l o e s t á t oda , en la parte m á s enteriza de e l l a , 
se hace con el escoplo y mazo una h e n d i d u r a 
ve r t i ca l ; hecha é s t a , se saca el escoplo, y ca 
el cent ro de ella se coloca la c u ñ a , la que so 
aprieta no m a s q u e lo indispe. isable para i n -
t r o d u c i r las p ú a s del i n g e r t o ; é s t a s se por i r 
d r á n , si es posible , r ec i én cor tadas de l a ce- . 
pu , que s in podar , se t e n d r á ya preparada a l 
efecto; han de ser de la parte media de! sar-
m i e n t o , qu ie ro decir , que no sean m u y de l -
gadas, por aprovechar hacia la p u n t a de ól , 
n i m u y gruesas, por ser cerca del casco, y su 
l a rgo l ia de ser de c inco yemas . 
L a p ú a se hace en el s a rmien to a s í co r t ado , 
po r la par te m á s gruesa de ól, a d e l g a z á n d o l e 
de m a y o r á menor , desde un dedo m á s bajo 
de !a segunda yema, por un lado y o t ro , no 
por bajo de el la , hasta la p r imera , que so 
pierde, c o m o es cons igu ien te ; hechas IHM 
p ú a s se ponen dos en cada i n g e r t o , c o l o c á n -
dolas de m o d o que quede la p r imera yema de 
la p ú a que es la segunda (fuá t e n í a el sar-
m i e n t o antes de hacerla, á la parte de afuera 
casi dando con la corteza de la cepa y u n po-
co m á s honda que el corte dado a é s t a , p r o -
c u r a n d o quedar di r e c l u í s , separadas una de 
o t ra y que toda quede cogida den t ro de l a 
h e n d i d u r a . 
Va colocadas las p ú a s se qu i t a la c u ñ a que 
i m p e d í a cerrarse la hend idu ra , y d e s p u é s 8« 
ata fuer temeute un cordel delgado de espar-
to a l rededor del t ronco de la cepa, con el o b -
je to de que cuando las p ú a s del inger to por 
el peso de ios sarmientos y e squ i lmo , hagan-
fuerza sobre el p a t r ó n , no se abra la h e n d i -
du ra en donde e s t á n enclavadas, y se descae 
beceu; luego se amasa u n poco de t i e r r a con 
agua y se cubre bien con este barro toda la-
i n c i s i ó n y el corte hechos en la cepa, y este, 
barro se p rocura uo tocar lo nunca al cavar 
el i n g e r t o . 
Se cava cd inger to y se a r ropa con t i e r r a 
hasta la p r i m e r a y e m a que q n e d ó fuera d e l 
p a t r ó n y se corta el sa rmien to de la p ú a p o r : 
debajo de la ú l t i m a , de modo que de las c i n -
co yemas que el sa rmiento t e n í a , la p r i m e r a 
se p e r d i ó a l hacer la p ú a , la segunda queda 
algo m á s baja que á r a í z del cor te del pa- , 
t r ó n , la tercera queda u u poco cubier ta coa 
la t i e r ra al cavar la cepa, la cuar ta queda l i -
bre fuera de la t i e r ra , y la q u i n t a , como ¡a, 
p r imera , se pierde a l cortar el sa rmien to p o r , 
bajo de e l l a . 
Si prendieran las dos p ú a s y se cons idera -
ra que c o n u u solo pie tiene el inger to s u f i -
ciente, se c o r t a r á el que parezca peor á IOH 
dos ó tres a ñ o s que es cuando ya e s t á n ase-
gu rados . 
Todos los a ñ o s al cavar los inger tos deben 
arrancarse bien y con cu idado , s in dar g o l -
pes en las cepas, las sierpes que en los p r i -
meros a ñ e s suelen ar ro jar , pues por ser estaa 
nuevas, se a r rancan con f ac i l i dad ; y q u e d a n -
do el i n g e r t o l i m p i o en los p r imeros a ñ o s , 
luego que y a se desar ro l la y t iene por donde 
mani fes ta r toda su v e g e t a c i ó n , uo vue lven á 
aparecer. 
Este p roced imien to na repuesto para las 
clases de cepas de que ya hemos hecho m e n -
c i ó n , es m u y ú t i l y conveniente; porque eja-
CRUMCA DE VINOS Y C E R E A L E S 
c t t l a . ido lc con esmero, se pierden m u y pocos 
inge r tos , empiezan á l l evur esqu i lmo el m i s -
m o u ñ o que se ponen , y en los a ñ o s sucesivos 
l l e v a n , sobre todo los puestos en eepas que 
eran i n f r u c t í f e r a s , m u c h a m á s uva que las 
cepas comunes . 
F.—Deschuponar. 
Esta o p e r a c i ó n que parece mi ra r se con 
poca preferencia por los v i t i cu tores ; es d e l i -
cada y d igna de ser a tendida, por cumi to que 
p r a c t i c á n d o l a bieu es m u y beue í ic ios i i y ha-
c i ó m l o l a s i n esmero ó con descuido suma 
mente p e r j u d i c i a l . 
Consiste en despojar á la cepa de todos los 
t a l los que son i u ú t i i e s , dejando s ó l o los que 
se consideran necesarios para l levar el es-
q u i l m o y para dejarlos de pulgares al a ñ o 
s igu ien te . Las clases de cepa que m á s c h u -
pones a r r o j a n son las tempranas , t in tas y 
n ia lva res , s iendo por tan to las que dan l u -
gar á deschuponar , pues las j a é n e s n i les es 
necesario, n i conveniente , por los pocos que 
a r r o j a n . 
Para deschuponar debe el v i t i c u l t o r valerse 
de operar ios que sean buenos podadores. 
pues de lo que m á s ha de cuidar el que ejecu-
t a esta o p e r a c i ó n , es de no q u i t n r los chupo-
nes que por su p o s i c i ó n son buenos para re-
bajar la cepa en la poda s igu ien te , ó aquellos 
que ocupan un buen luga r para fundar nue-
vos brazos. 
No es conveniente e x i g i r al que deschupo-
na que l imp ie muchas cepas, pues lo necesa-
r io es que lo haga despacio y con esmero. 
Una v i z q u e la cepa ha a r r o j i i d o ya bien 
por todas sus yemas hacia ú l t i m o s de M a y o , 
es cuan lo se debe descliU|ionar, 110 r e t a r d á n -
dose m u c h o en conc lu i r esta o p e r a c i ó n , por-
que los chupones al crecer se endurecen, y 
ya es m á s difícil y por tan to m á s costoso el 
arranca r í o s . 
No hay para q u é encomiar esta o p e r a c i ó n , 
s iempre que se pract ique bien, pues ella sola 
«e recomienda; toda la fuerza que se hab lan 
«le l levar los chupones que se u r r ancan , se la 
l l evan los sarmientos que se dejan; la cepa 
t rabaja menos, pues ha de c r iar menos l e ñ a 
y queda m á s fuerte para sazonar el f ru to que 
t u v i e r e , y al podar en el i nv i e rno ó p r i m a v e -
vn s igu ien te , las cepas descl iuponadns e s t á n 
m á s c laras , t iene el podador m á s fac i l idad 
1... . menos cortes que hacer .de lo f 
que resulta que se economiza en la poda, casi J 
t an to como c o s t ó el deschupone. 
L . S A R D I N E R O . 
[Se cont inuará. ) 
Correo Agrícola y lercamü 
( N Ü B S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
A l o r a ( M á l a g a ) 29 de Sept iembre .—La co-
a e í h a de ace i tuna se presenta sumamente 
escasa. 
Las aguas prematuras de este O t o ñ o han 
causado per juic ios de c o n s i d e r a c i ó n á las 
p o s t r i m e r í a s de la r e c o l e c c i ó n de h igos , por 
m á s que f a v o r e z c a » a l g ú n tanto las opera-
cioues p re l iminares de la p r ó x i m a s iembra . 
A. pesar de los especiales y p r á c t i c o s reco-
a o c i m i e n t o s agrar ios del exce len t i s imo s e ñ o r 
m i n i s t r o de Hacienda y de su amor s iempre 
demost rado por la modesta clase l abradora , 
parece como aletargado en su depar tamento 
á j uzga r po r sus di-posiciones sumamente 
t í m i d a s cuando debieran tender resuel tamen-
te en beneficio de la a g r i c u l t u r a . 
Lejos de eso, n i s iquiera obt ienen resolu-
ciones favorables las reclamaciones de los 
pueblos , por m á s se que encuentren per iec ta -
monto apoyadas en la letra misma de la ley . 
8 i este caso se bai lan con r e l a c i ó n a U s co-
lonias rurales beneficiadas por las de 3 de 
J*u io do 1868, cuyns Aucas declara exentas 
4o t r i b u t a c i ó n en e l impues to de consumos , 
la real o rden de 27 de A b r i l de 1875 y reg la -
mentos pos te r io res , entre ellos el v igente 
do 21 de J u n i o de este a ñ o y el an te r io r de 16 
A« J u n i o de 1885. 
L o s habi tantes de las poblaciones rurales 
uo satisfacen en verdad los derechos corres-
pondientes á las especies de su consumo, bien 
rte c ú ' b r a el e n c a b e z a m i t í n t o po r arr iendos 
con c ier tos adminis t ra . lo res ó r e p a r t i m i e n -
tos, pero los m u n i c i p i o s no log ran bon i f i ca -
o i á u éh los cupos (pie les fijó la D i r e c c i ó n 
f e l i e r a l en v i r t u d á la ley de presupuestos 
d e T d e J u l i o de 1888, y esto á todas luces 
improcedente , porque en muchos casos son 
(«His i . i e rab les los moradores de 'as co lon ias 
y en la i m p o s i c i ó n del cupo, in f luyen nota-
b lemente en per ju ic io do los con t r ibuyen tes 
é o su d i s t r i t o que sucesivamente se ven o b l i -
gados á soportar a d e m á s de sus cargas, que 
tttmc son debidamente equi ta t ivas , la parte 
correspondiente á la p o b l a c i ó n exenta y esto 
BO puede ser nnucn j u s t o , razonable, n i equ i -
t a t i v o . 
K l presente m o m e n t o h i s t ó r i c o , en c u a n t o 
tiene referencia con los centros oficiales, es 
comple tamente ind i fe ren t i s t a . No de o t ro 
modo se expl ica el censurable abandono en 
que se tiene á los desgraciados propietar ios 
de terrenos v i t í c o l a s des t ruidos por la filoxera, 
á quienes debe concederse toda clase de faci-
l idades para reponer lo m á s breve posible su 
perdida r iqueza. 
L a c r e a c i ó n de grandes viveros con plantas 
indemnes p r o d u c i r í a excelentes resul tados, 
que es t imulado por la poderosa in i c i a t iva y 
el t rabajo i n d i v i d u a l , a c e l e r a r í a la r ep roduc-
c i ó n de un m o d o e x t r a o r d i n a r i o . 
Desde luego se comprende á p r i m e r a vis ta 
las c i rcunstanciaa favorables á los grandes 
viveros por los menores costos que ocasiona 
re la t ivamente su incesante cuidado y esme-
rada c o n s e r v a c i ó n , y los mayores elementos 
con que al efecto dispone el l is tado ó s iquiera 
la p r o v i n c i a . 
líl m u n i c i p i o t a m b i é n e s r á obl igado i h a -
cer m u c h o en este sent ido, porque dejar lo 
exc lus ivamente á la a c c i ó n de los propie ta-
r ios damnif icados casi 8iempre,8in e lementos 
propios para el p lan teamiento de los v i ñ e d o s 
y s in recursos la genera l idad , no es posible 
esperar r á p i d a m e n t e como fsera de desear, 
la inmedia ta r egenerac ión de esta r iqueza, 
antes tan impor t an t e en el p a í s ; pero e s t á 
vis to qu^. las esperanzas en las grandes colec-
t iv idades niiuca se realizan; no producen re-
su l t ado a lguno favorable ni l lega j a m á s la 
p r o t e c c i ó n tan encomiada en pomposas c i r 
culares que publ ica la Oaceta, y forzoso s e r á 
que los perjudicados se hagan superiores á 
las c i rcuns tanc ias , v u t i l i zando en cuanto sea 
posible la a s o c i a c i ó n , poderosa palanca de la 
sociedad moderna , aspiren á lograr a is lada-
mente y por s i propios lo que no han podido 
consegui r de los centros oficiales, tan o b l i g a -
dos á so luc ionar r á p i d a y sa t is fa tor iamente 
el ho r r ib l e conf l ic to su rg ido por la in tensa 
ca lamidad que afige en este y o t ros muchos 
conceptos á la sufr ida a g r i c u l t u r a . 
L o que no [ ineden realizar por s í solos, el 
la merecida rebaja de las con t r ibuc iones que 
c o n t i n ú a i m p o n i é n d o s e á los terrenos t i l o -
xerados en las mismas proporciones que a n -
tes de su f r i r Ja ca l amidad , en cuyas c i r cuns -
tancias debe fijar con i n t e r é s su considera-
c ión el gob ie rno y sus delegados eu las pro-
v i n c i a s , para d isponer y fac i l i ta r el exacto 
c u m p l i m i e n t o de la ley de 18 de J u n i o de 1885 
en la manera y fo rma que aconseja i m p e r i o -
samente la r i gu rosa equidad que debe prece-
der á la d i s t r i b u c i ó n de los im;iuestos. O t r a 
cosa es i m p r o p i a de toda a d m i n i s t r a c i ó n no r -
malizada y refractaria en todos conceptos á 
los p r inc ip ios m á s elementales de gobier -
n o . — E l corresponsal. 
De Aragón 
F u e n t e s C U r a s (Terue l ) 30 .—lis tamos en 
plena sementera de centeno, h a c i é n d o l o eu 
malas condic iones por la falta de l l uv i a s , que 
si bieu la s e q u í a nos f a v o r e c i ó para la t r i l l a , 
ahora nos per judica . 
L a d e p r e c i a c i ó n de cereales es como hace 
muchos a ñ o s no Me c o n o c í a . Precios: t r i g o , 
20 pesetas c a h í z (179.27 l i t r o s ) ; centeno, 14; 
cebada, á 11.50; gu i jas ó muelas , a 16 rs. fa-
nega: se cosecha poca en esta r e g i ó n . 
l i s tos precios , tan ru inosos para el p ro-
duc to r , a c o m p a ñ a d o s de una mermada cose-
cha, efecto del exceso de l luv ias de p r i m a v e -
ra, p roducen una s i t u a c i ó n m u y c r í t i c a en 
a lgunos pueblos de esta comarca , entre ellos 
Caln inocha , cabeza de pa r t ido j u d i c i a i . 
A z a f r á n este a ñ o s e r á t a r d í o , y aunque en 
a lgunos pueblos de la sierra se p e r d i ó m u c h a 
d é l a cebolla por las grandes l luv ias de J u -
n i o , en este r í o , donde la cosecha es m á s 
i m p o r t a n t e , <e presenta b ien , es decir , que 
t rae abundar. te nmes t ra . Precios: 30 duros 
el k i l ó g r a m o . — E l corresponsal. 
B \ Z a r a j o z a 30.—Precios corr ientes en 
esta plaza para los cereales y har inas : 
T r i g o s . — C a t a l á n , de 16.31 á 16,90 pesetas 
l i e c t ó l i t r o ; hembr i l l a , de 14,52 á 15,92; huer 
ta . de 13,34 á 14.10. 
Í P m i o j . — C e b a d a , de 5,11 á 5,92; maiz co-
m ú n , de 8.62 á 9,10; habas, de 9,70 á 10,24. 
U a r i v a s . — l . 1 , de 27 á 31 pesetas los 100 
k i l o s ; 2 ." . de 25 ¿ 2 8 ; 3.a de 20 á 22; i d . r e -
m o l i d o , de 14 á 18. 
Despojos. — Cabezuela, á 3,75 hec to l i t ro ; 
m e n u d i l l o , á 2,25; salvado á 2 , y t á s t a r a á 2 . 
— E l corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
C o g o l l u d o ( ( í n a d a l a j a r a ) 30.—Cada vez es 
m a v o r la decadencia de la a g r i c u l t u r a , y y a 
este a ñ o q u e d a r á n en este p a í s bastantes t ie -
rras s in c u l t i v a r . 
L a cosecha ha sido poco m á s de la m i t a d 
de lo (pie se esperaba, y el precio del t r i go 
tan bajo, que da v e r g ü e n z a de c i r i o , de 26 á 
27 rs . la fanega; la cebada, á 17, y el cente-
no , á 19 y 20. 
Las hortal izas , poco abundantes y despre-
ciadas. 
L a feria, poco concu r r ida , y s ó l o d ió l u g a r 
á ventas el ganado vacuno, y á bajos pre-
cios . 
L a cosecha s e r á la mi tad ó acaso la tercera 
par te de u n a ñ o o r d i n a r i o , t an to a q u í como 
en todos los pueblos inmedia tos . 
L o s sembrados de patatas y j u d í a s se so-
can p rema tu ramen te . 
L o s garbanzos no han rendido ni el g rano 
que se e m p l e ó en su sementera. 
L o s braceros, deseando trabajar ; pero como 
los labradores no t ienen p a r a d l o s , pues has-
ta se enc t ien t rau ya s in t r i g o , m a l pueden 
dar j o rna l e s . 
S ó l o pueden v i v i r los empleados y facul ta -
t i vos . 
L o s mayores con t r ibuyen tes de esta p ro -
v i n c i a de Guadala jara deben convocarnos á 
una r e u n i ó n de agr icul tores" eu la cap i ta l 
para t ra ta r de las p r imeras elecciones y p ro -
c l amar candidatos para senadores y d i p u t a -
dos á aquel los propie tar ios del pais que v i -
van de la a g r i c u l t u r a , sean independientes 
y mayores pruebas h a j a u dado de su a m o r a 
la p r o d u c c i ó n agra r ia , á la g a n a d e r í a , la i n -
d u s t r i a y el comerc io . 
Nada i m p o r t a que no sean oradores con 
ta l de que rebajen los impues tos , persigan la 
i n m o r a l i i l a d , s u p r i m a n des t inos , a s í como 
las d iputac iones p rov inc ia l e s . 
Sacudamos el y u g o que nos han echado los 
p o l í t i c o s y los cacitjues, ú n i c o remedio para 
nues t ra a f l ic t iva s i t u n c i ó n . — / . .V. 
C i u d a d R e a l 30. — M u y so l ic i tados 
los v inos de esta p rov inc i a , y los precios eu 
alza. 
L a cosecha de uva es escasa, po r lo que 
este f ru to es demandado á t ipos m u c h o m á s 
al tos que en la pasada c a m p a ñ a . 
Kn esta c iudad r igen los s iguientes precios 
para los a r t í c u l o s que se expresan: aceite, 
á 34 rs . a r roba en e s t a c i ó n ; v i n o , a 9 y 10 
i d e m ; aguard ien te , á 50; t r i g o s , de 30 á 32 
reales fanega; centeno, á 20; cebada, á 16; 
panizo, á 28; garbanzos blandos, de 75 á 100; 
lanas, á 50 rs. la ar roba; patatas, á 2 í J e m . 
— E l corresponsal. 
P u e b l a de M o n t a l b a n (To ledo ; 2 . — 
'• K n la semana pasada d í ó s e comienzo á la 
v e n d i m i a de lo t i n t o , siendo el resul tado m u y 
| med iano po r los estragos que c a u s ó la p i r a l , 
t e r i n ó s i s , s e q u í a , etc. { 
i Muchos p ro ¡ ie tar ios han ajustado su uva I 
í al precio m á x i m o que r i j a ; pero e s t « a ú n no ! 
no se ha hecho: es de esperar ob tengan el de 
4 á 5 rs . por a r r o b a . 
' A l a r m a considerablemente el f ru to de l a 
; ace i tuna , y si no l lueve dent ro de quince 
d í a s , la cosecha s e r á casi n u l a . A s í se e x p l i -
ca la sub ida en el precio del aceite, que hace 
tres meses se v e n d í a á 30 reales, c o t i z á n d o s e 
h o y a 40 la arroba con regula r demanda . 
Los d e m á s a r t í c u l o s : t r i g o , á 38 reales f a -
nega; cebada, á 18. V i n o t i n t o , á 18 reales 
a r roba y el blanco a 10 rea les .—El corres-
' ponsal. 
\ ¿ % T i l a v e r a de l a R e i n a (Toledo) 2 9 . 
— I J H feria que se ha celebardo en los d í a s 
, 2 1 , 22 y 23 eu e s U p o b l a c i ó n , ha estado m u y 
c o n c n í r i d a . t an to de personal como de toda 
clase do ganados , que han t en ido g r a n m o v i -
m i e n t o en p a r t i c u l a r el de corda y vacuno , a l -
canzando precios a l tos ; pues nov i l l o s de dos 
a ñ o s se h a n pagacio de 1.500 á 1.700 rs; bue-
yes viejos, á 800 y 900 rs . ; cerdos, de 6 á 8 
a r robas , p o r 12 y 14 d u r o s ; de 3 á 4 a r robas , 
de 6 á 8 d u r o s ; p e q u e ñ o s , de 50 á 100 reales; 
m u l e t a s de 2 y 3 a ñ o s , de 2.000 á 2.500; ca-
bal los de 3 a ñ o s , buenos, de 2.500 á 3.000 rs . ; 
de 6 á 9 a ñ o s , por 1.000 a 2.000, y asi suce-
s ivamente ; el ganado lanar , á 34 y 36 reales 
las ovejas, de 45 á 50 corderos y de 70 á 80 
carneros . 
El comerc io a l g ú n tanto para l izado, pues 
á pesar de habersse hecho muchas t ransac-
ciones, t o d o , ó la m a y o r parte del que ha ve -
n ido se han l levado el d inero á sus casas 
para hacer pagos de con t r ibuc iones , c o n s u -
mos , rentas , e t c . . etc. , que nuestros gober-
nantes exigen por med io de apremios , s iu l a 
m e n o r c o n s i d e r a c i ó n n i ap lazamiento . 
Los precios de l í q u i d o s y cereales eu esta 
p o b l a c i ó n , son boy los s iguientes : 
L a fanega de t r i g o ; á 34 y 36 r s . ; de ceba-
da, 18 á 2 0 ; a r roba de garbanzos, de 16 á 40 , 
s e g ú n clase; c á n t a r a de v ino b lanco, de 12 
á 14, y de t i n t o de 16 á 20. 
Kn Jireve se e m p e z a r á la r e c o l e c c i ó n de 
la uva, que este u ñ o s e r á escasa.— V, de J . 
y Compañía. 
T o r r e de S a n E s t e b a n H a m b r a n 
(To ledo) 2 9 . — L a r e c o l e c c i ó n de l a uva se 
e m p e z a r á la semana que viene, y para e n -
tonces se cree l l e g a r á á esta 1). J o s é D u r a n , 
vecino do L e g a n é s , que tan ansiadamente es-
peran los vendedores do uva , por ser este se-
ñ o r uno de los mejores cosecheros y e x a c t í -
s i m o en sus p a g j s , como el r e f r á n de esta: 
uva pe luda , e t c . , o t e , e tc . 
Respecto de ganados, el in te l igen te t r a t a n -
te Tederio S á n c h e z , nos ha t r a í d o á esta l o -
cal idad resea de todas clases, vacunas, de 
cerda y cabal lar , y s e g ú n él estaremos en 
grande esta vend imia p e r l a s ricas carues 
que se d e s p a c h a r á n en su tabla, as í como 
por su bara tu ra . Dichas carnes las s e g u i r á 
expendiendo el labor ioso joven Cipr iano S á n -
chez que tan to gus to da á este vecindario-
a s í es que los ganados se ha l lan en esta m á s 
baratos que donde se c r ian por las grandes 
compras que hace este s e ñ o r eu los mismos 
cr iaderos . 
L a cosecha de uvas se espera sea corta; por 
esto se cree t e n d r á precios elevados; log 
comprmlc res e s t á n m u y r e t r a í d o s á conse-
cuencia de las muchas perdidas que tuv ie ron 
a ñ o s anteriores y en en m i j u i c i o uo l l e g a r á n 
al precio que los vendedores creen. 
Precios: v inos super iores , á 4 y 4,25 pese-
tas la ar roba, ó sean los 16 l i t r o s , habiendo 
de esta clase unas 50.000 arrobas; la clase 
m á s baja á 10 y 12 rs . ; v inos rancios, de 
diez y seis á veinte a ñ o s , á 20 y 25 pesetas la 
a r roba respect ivamente; t r i g o , á 34 reales fa-
uega; cebada, á 20, y algarrobas, á 16 y 17. 
Ks indudable (pie los p e r i ó d i c o s pregonan 
el a l to concepto que los v inos de esta acre-
d i tada r e g i ó n han merecido en la E x p o s i c i ó n 
de P a r í s , creo son los de D . Juan l . o b ó n , 
I ) . I s i do ro G a r c í a F l ó r e z y D . Manuel G a r c í a 
C o r t é s , los cuales cons iguieron t a m b i é n me-
da l l a de oro y de plata en l a de Barcelona.— 
[fn suscrtplor. 
De Castilla la Vieja. 
C a r r l ó n de los Condes (Palencia) 2 9 .—L a s 
entradas en el mercado ú l t i m o han sido re-
gu la res , c o t i z á n d o s e : t r i g o , á 30 rs . fanega; 
centeno, á 18; cebada, á 16; avena, á 12; ha-
has, á 22,50; a lubias , á 66; t i t o s , á 36, gar-
banzos, a 140; yeros , á 20. 
H a r i n a 1.*, á 13 rs. arroba; í d e m 2 . " , á 12; 
í d e m 3. ' , á 10; patatas, á 3; v ino , á 8 c á n t a r o 
en los pueblos inmedia tos . 
Kl t i empo seco y de vientos , ha favorecido 
para t e r m i n a r las faenas oe r e c o l e c i ó n , cuyos 
r end imien tos por t é r m i n o medio han sido: 
T r i g o , á 16 fanegas obrada, ó sea, a 9 por 
una de sembradura respect ivamente; cebada, 
á 40 y 13; centeno, á 12 y 8; habas, á 40 y 13; 
t i t o s , á 20 y 20; yeros, á 16 y 28; avena, á 12 
L o s garbanzos y lentejas, s i n p r o d u c c i ó n . 
L e s 
a ñ o a n t e r . o r . — / , . D . 
# % E l T i e m b l o A v i l a ) 30.—He guarda-
do a i leucio , esperando ver c ó m o t e r m i n a b a 
esta c a m p a ñ a v i n í c o l a , y como quiera que se 
h a n agotado casi todas las exis tencias , hoy 
t o i u o l a p luma para manifestar le los precios 
que han fliicluado en esta plaza, y las peripe-
cias que han pasado. 
E n el mes de A g o s t o h a b í a bastantes ex is -
tencias , y los cosecheros estaban algo a b u -
r r i d o s con sus caldos; l l egó u n comis ion i s ta 
de v inos , p r o b ó l a s pr inc ipa les bodegas y lo 
a j u s t ó á 10,50 y 11 rs . a r roba; el comis ion i s t a 
fué á P a r í s á por las pipas, y cuando v ino á 
por ello ya se me l í a á 16, y h a b í a algo re t ra i -
m i e n t o . 
Por eato p o d r á U d . considerar el d i sgus to 
de estos cosecheros al tener que dar sas ca l -
dos á 11 rs . , estando á 16 con tendencia a l 
alza; pero y a que hemos tenido la desgrac ia 
de no poder vender á t a n buen precio, espe-
ramos que la c a m p a ñ a que viene d i s f ru ta re -
m o s á l a al ta ^o t i zac ióu que debe regir , á ver 
si nos resarcimos en parte de tas p é r d i d a s de 
estos tres ú l t i m o s a ñ o s . 
D e cosecha estamos m u y b ien , y con las 
b e n é t i c o s l l uv i a s que estamos d i s f ru tando 
hace seis d í a s , esperamos engorde bastante 
l a uva . 
Precios que r igen en esta plaza: v i n o , á 17 
reales a r roba ; t r i g o , á 4 0 i d . fanega; centeno, 
á 24; cebada, á 20; aceite, á 46 rs. a r roba , 
- M . B . 
D u e ñ a s (Palencia) 30.—Ha conc lu ido 
l a r e c o l e c c i ó n de cereales, siendo el resul tado 
regu la r en can t idad ; no as í en c a l i d a d , que 
deja m u c h o que desear, y m á s en cuanto á 
sus precios, siendo el cor r ien te en cnan to a l 
t r i g o el de 32 rs. fanega, y 16 la cebada. 
L a s v i ñ a s t a m b i é u regulares ,y se espera una 
clase mejor que la del a ñ o pasado, por el es-
tado de madurez que va t omando la u v a . 
Las ventas de v ino a l g ú n tan to an imadas ; 
precio cor r ien te , 9 r s . c á n t a r o ; existencias, 
bas tantes .—L. D . 
R i o s e c o ( V a l l a d o l i l i ) 30 .—Ayer en-
t r a i o n á este mercado 6 000 fanegas de t r i g o , 
p a g á n d o s e al de ta l l á 33 rs . las 94 l ibras . Por 
pa r t idas se ofrece á 3 4 . 
L a s entradas da cebada son eu cambio m u y 
escasas, y los precios en alza.— R l corres-
• ponsal, 
A r é v a l o ( A v i l a / 3 0 . — E l t r igo al de-
t a l l se cotiza de 34 á 35 rs. las 94 l i b r a s , y 
po r par t idas á 35,75, y aun á 36 se l ian hecha 
a lgunas operaciones. 
Por f e r roca r r i l se han expor tado 22 w a g o -
nes de t r i g o . E l corresponsal. 
CRONICA DB VINCS Y C E R E A L E S 
* V i l l a ' . ó n ( V n l l a d o l i d ) 30 .—Animado 
ern^ocio de t r i g o s , h a b i é n d o s e expor tndo 
, nra diversos puntos unos 30 wagones, cast 
todos c o t i z a d a á 34,25 rs . las 94 Ubr«81 
Todí iv ía no se ha t e r m i o n d o por c o m p l e t o 
en estii comarca la l i m p i a de la cosecha de 
cereulee. 
E l centeno se detalla á 19 rs ; la cebada, a 
1 ^ y la avena, á 11.—£/ corresponsal. 
De Cataluña. 
F a l s e t (Tar ragona) 30—Ha empezado la 
operac ión de recolectar la uva . Ksta es de 
buana ca l idad , pero no h a b r á m á s que un 
tercio escaso de cosecha. Se cotiza de 30 á 35 
pesetas carga (104 k i l o s ) , precio que creo no 
alcanza en o t ro punto de la P e n í n s u l a . Esto 
da á coinprender l i icu c la ramente que la uva 
del Pr iorato y sus s imi la res es de mejor c a l i -
dad que o t ra nitigniiii para la e l a b e r a c i ó n de 
mistelas negras. 
ha avellana ha sido poca j se paga á 30 pe-
setas el saco (116 k i l o s ) . L a a lmendra m o l l a r , 
á 18 pesetas cua r t e ra .—/ . M . 
L é r i d a 30.—La cosecha de v ino es 
casi nula en las pr incipales comarcas p r o d u c -
toras de la p r o v i n c i a ; la de aceite ha desme-
recido mucho . 
E n este mercado r igen los s iguientes pre 
cios: t r igos , de 48 á 52 r s . los cua t ro dobles 
decalitros, s e g ú n la ca l idad ; centeno, de 3(5 
á 37; cebada, de 21 á 22; habas, de 36 á 37; 
h t r i n a s , de 15 á 15 1[2, 13 á 14 y 11 á 12 rea-
les la arroba por pr imeras , segundas y terce-
ras clase - r e s p e c t i v a m e n t e . — / Í Z corresponsal. 
De Extremadura | 
H a b a de l a S e r e n a (Badajoz) 3 0 .—K l d í a j 
18 del presente d e s c a r g ó por é s t a una nube j 
de piedra y agua que hizo m u c h o d a ñ o en las 
v iña s y ol ivares , por cuya r a z ó n los v i n i c u l . i 
tores se dan prisa en hacer la v e n d i m i a , re" 
cogiendo lo poco que les ha quedado, y por 
cierto en un estado bien l a s t imoso , pues con j 
los golpes de la piedra, muchas de las uvas i 
e s t án las t imadas y como es cons igu ien te se j 
pudren 
L o m i s m o sucede con la acei tuna; la que ! 
ha quedado en los o l ivos e s t á golpeada y se j 
•ya cayendo mucha , y lo propio ocurre con 
todas las f rutas . 
¡Es to nos fal taba para a l i v i o de nuestras j 
pesas.' \ 
2a e s tús ¿ i Ü m o s d í a s se nota a l g u n a de- \ 
manda de t r i g o , c o t i z á n d o s e de 38 á 40 rea-
les fanega. 
Los d e m á s a r t í c u l o s paral izados y á los i 
m i smos precios que en m i a n t e r i o r . — L . de R. 
De Navarra 
O b a a o s 3 0 .—C o n t i n ú a el t i empo t a n seco, 
que áif como la p r imavera fué de u n xceso 
«le humedad no conoc ido , el verano ha se-
guido el sent ido opuesto, es decir , que ape j 
« a s hemos visto caer cua t ro gotas de agua. , 
Sin embargo de esto los calores no han s i -
do fuertes, ni el campo se ha resent ido; las 
•viñas, en su g r a n m a y o r í a , t ra tadas con s u l - ; 
fato, ostentan una hermosa l o z a n í a y el f ru to 
se vé ya todo negro y de buen aspecto, á ex- \ 
• e p c i ó n iie a lgunos barrancos ó s l t ius m u y 
frondosos que vienen m u y t a r d í o s , y a sea 
por el mucho follaje ó ya por estar demasia-
do cargados, que dudamos l l eguen á perfec-
c ión completa . 
La e x t r a c c i ó n de v inos s igue a l g ú n tanto 
auimada. fluctuando los precios entre 11 y 
13 rs . el c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) , h a b i é n d o s e 
contratado una cuba de m i l c á n t a r o s del que 
suscribe para embarcar de la cosecha del 87, 
á 18 rs; el aguardiente u s u a l , en alza, entre 
18 y 20; anisados, de 20 á 70: t r i g o , de. 17 á 
17 1(2 rs. robo.—C. A. 
» % V a l t i e r r a 29.—Se hizo l a r e c o l e c c i ó n 
de cereales en este t é r m i n o bajo u n t i empo 
sumamente favorable, pues raro fué el d í a 
«jue dejó de correr el v iento N o r t e , tan nece-
sario para la o p e r a c i ó n de aventar , de suerte 
que en m u y pocos d í a s queda ron las eras l i m -
pias y los graneros ocupados con el nuevo 
grano. 
Respecto á la cosecha en el r e g a d í o , debo 
decirle qHe si no tan abundan-te como prome-
t í a ser, tampoco ha sido escasa; por lo que 
oigo háoiár á unos y o t ros saco en conse-
cuencia que ha pasado a lgo de lo r egu l a r . 
l is cierto que las per t inaces l luv ias de 
los meses de Mayo y J u n i o y la comple ta 
ausencia del viento Nor te en los d í a s c r í t i c o s 
de granar , h ic ie ron que en a lgunos predios 
la espiga quedara hueca ó vaua , empleando 
la palabra que usan por a q u í los labradores 
para designar la falta de g r a n o , pues de no 
haber sobrevenido ese con t r a t i empo es lo p r o -
bable que hubieran sido insuficientes los l o -
cales cou que cuenta eete pueblo para ence-
rrar el f ruto que se hubie ra recolectado. K n 
cambio y como para l i cuar este vac io , la c o -
aecha de monte o l i á r d e n a , salvo m u y raras 
•xcepciones, ha sido super ior , y vayase lo 
uno por lo o t r o . 
E l peor de todos los c o n t r a t i e m p o s es hoy 
el bajo precio á que se cot iza: el t r i g o , á 15 
y l i 2 rs . robo , y á 7 la cebada; es decir , que 
apenas si alcanzan los p roduc tos á c u b r i r los 
gastos; ¡ b o n i t a pespectiva y r i s u e ñ o porve-
n i r se presentan ante el pobre labrador! 
¿Y q u é d i remos del propie tar io? Pues no 
hay para q u é cons ignar que a q u í , c o m o en 
muchos puntos de K s p a ñ a , las v i ñ a s e s t á n 
comple tamente perdidas s in un solo g r ano , 
n i aun por v ía de mues t ra ; esto, á pesar de 
haberlas sulfatado á t i empo ; de m í puedo de-
c i r aue s u l f a t é el 15 de -Mayo , y r e p e t í la ope-
r a c i ó n el 18 de J u n i o . 
No soy, pues, como se ve refractario al 
empleo del remedio M i l l a r d e t , pero s í debo 
confesar que d e s p u é s de lo sucedido este a ñ o 
he perdido la fe que en él tenia , y m i en tu -
siasmo ha d e c a í d o al extreme de creer p r i m e -
ramente que en a ñ o s de incesantes l luv ias de 
p r imavera resulta i a e ü c a z , á no ser que se 
haga uso cou tal p r o f u s i ó n que ve ga á cos-
tar m á s que la enfermedad, pues aunque re-
la t ivamente barato, todos sabemos que no es 
cosa, como v u l g a r m e n t e se d i c j , que se en-
cuent ra en la calle. Y como complemen to á 
la causa p r inc ipa l que s e ñ a l o de la p é l d i d a 
del 7 Íñedo , a g r e g a r é , que de haber sido el 
sulfato resistente a las humedades , como se 
nos t e n í a asegurado, se hub ie ra salvado por 
lo menos uua gran parte de la cosecha, y en-
tonces su eficacia habiera quedado plena-
mente demostrada, siendo asi que ha resul-
tado todo lo con t ra r io , pues no puede ser ad-
m i t i d o el supuesto de que todos lo hemos 
aplicado ma l ó sin la d-ebida o p o r t u n i d a d . 
L o cierto es que no tenemos m á s que cepas 
y que ha l legado la hora para muchos de ha-
cerse esta ref lex ión m u y n a t u r a l , eu vista de 
lo acaecido este a ñ o ; hemos sul fa tado á t i e m -
po, y el resul tado ha s ido nega t ivo , ¿ q u é su -
c e d e r á el a ñ o que viene"/ ¿ N o s t expondremos 
a suf r i r una uueva d e c e p c i ó n ? ^Al lá lo ve-
reinos. , j 
P r e s é n t a s e buena la cosecha de m a i z , re-
g u l a r la de patatas, n u l a la de o l i v a . — / . Z, 
¡De Valenciai 
en un tercio ó la m i t a d á la del a ñ o pasado, 
á pesar de que el m i l d i u ha causado poco 
d a ñ o en aquella r e g i ó n . 
En el an t iguo re ino de Va l enc i a e s t á n m u y 
animados los negocios de uvas y mos tos . 
V é a s e la i m p o r t a n t e correspondencia de 
aquel la capi ta l que p u b l i c a m o s eu el l u g a r 
de cos tumbre . 
En las Riojas s igue enca lmado el negocio 
de v inos por los m o t i v o s que i n d i c a m o s en 
n ú m e r o s anter iores . 
iíl poco f r u t o que r e s p e t ó el m i l d i u va 
madurando en exceleutes condic iones . L o s 
v i ñ e d o s sulfatados á r a í z de la b r o t a c l ó n da -
r á n m u y sat isfactor io r e n d i m i e n t o , t an to por 
I la can t idad como por la clase. 
Es verdaderamente m a r a v i l l o s o el con t ras -
te que ofrecen las v i ñ a s rociadas á t iempo 
con la mezcla c u p r o c á l c i c a y las no rocia-
das ó tratadas tarde, d e s p u é s de la i n v a s i ó n . 
Dicen de C a l a t a y u d : 
« E s i n ú t i l contener por m á s t i empo los 
informes que hace d í a s ven imos recopi lando 
de las cartas (pie nos escr iben nuest ros co-
rresponsales de la comarca , respecta á la co-
s ;clia del v i n o . 
Desgraciadamente , es nu la en estos pue-
blos y con la do lorosa i m p r e s i ó n que nos 
producen sus antecedentes, no tenemos m á s 
recurso que bajar la frente .inte esta desgra-
cia y reconocer la j u s t i c i a que asiste á los 
comisionis tas de v inos para buscar fuera lo 
que a q u í no encuent ra i ; . 
¡ P o b r e p a í s a g r í c o l a , hasta que ex t remo te 
ha conducido t u d e s g r a c i a ! » 
; V a l e n c i a 30.—Se a c e n t ú a el alza en este 
mercado de aceites. L o s del p a í s se colocan 
convenientemente de 50 á 51 reales los 10 
k i l o s , efecto del p o q u í s i m o f r u t o que t ienen 
i-js dHya r sá 'Jel ¡ á í g o r ^ e j tie:.*» !L¿-
p á ú á u . 
Los aceites de Tor to sa son cada vez m á s 
demandados , p a g á n d o s e de 4 0 á 4 l reales los 
10 k i l o s , y con marcada tendencia á valer 
m á s . De d icho i m p o r t a n t e cen t ro p r o d u c t o r , 
hay t a m b i é n malas noMcias sobre la p r ó x i -
m a cosecha; se va desprendiendo del a rbola-
do mucha acei tuna, y si este f e n ó m e n o se 
p ro longa a l g ú n t i e m p o , se q u e d a r á u los o l i -
vos s in f r u t o . 
De J u m i l l a tenemos poca existencia, t an to 
de aceites regulares como de medianos , co-
locitndose con faci l idad á 35 rs. los 10 k i l o s ; 
las clases selectas se co t izan á 37 . 
De la Mancha no hay exis tencias . 
De A n d a l u c í a s igueu r e c i b i é n d o s e p a r t i -
das, í i u c t u a n d o sus precios entre 35 y 37 
reales los 10 k i l o s . 
E n los pueblos v i n í c o l a s re ina g ran m o -
v i m i e n t o ; el comercio ha a d q u i r i d o y adqu ie -
re fuertes cantidades de uvas á 5 y 6 reales 
ar roba; en Cheste y Ch iva , de 4 á 5; en el 
Va l l e de A l b a i d a , y á precios m á s ai tos , en 
otros cent ros productores ; eu mostos t a m -
bién se opera con a c t i v i d a d , siendo satisfac-
tor io el favor de los nuevos ca ldos . 
Los t r igos se de t a l l an : candeal e x t r n - m a n -
| d i e g o , a ñ e j o , de 80 á 82 rs. hec to l i t ro ; cau-
' deal nuevo, c o m ú n , de 75 á 78; de esta huer-
ta , de 71 á 70; candeal de O r á n , s i n exis ten-
cias . 
La cebada e s t á de 21 á 22 rs. fanega en los 
almacenes sobre el m u e l l e . 
l i l a l coho l a l e m á n , de 89 á 92 pesetas hec-
t ó l i t r o cou casco; e s p í r i t u de v i u o , á 7,50 pe-
setas el c á n t a r o . — £ 7 corresponsal. 
E n los t é r m i n o s de M o r é s , Plaseucia y 
otros de la p rov inc i a de Z iragoza e s t á n ha-
ciendo la r e c o l e c c i ó n de « m i e l g o » , cuyo f r u -
to, d e s p u é s de machacado, se expide en bo-
coyes á C a t a l u ñ a . 
En los mercados de las tres provincias 
aragonesas, se rel izan d ia r i amente bueuas 
ventas de granos á precios poco luc ra t ivos 
para el ag r i cu l t o r . 
Leemos en E l Mercant i l Sevillano: 
« E s t á n m u y satisfechos los productores 
oe Viña» i 'or i os precios oue van alcanzando 
¡a s uvas en el presente a ñ o i'Ju toda la parte 
del Condado y el A l j a r a f e , se e s t á comprando 
á cinco reales la a r roba , cuando en o t ros 
a ñ o s el precio que han alcanzado ha sido el 
de dos y medio » 
E l ganado de cerda sufre en la p r o v i n c i a 
de J a é n una epidemia que causa numerosas 
v í c t i m a s , en t é r m i n o s , que en la feria de 
Noalejo se ha vendido de 23 á 25 reales la 
a r roba . 
E l C í r c u l o de Labradores «le C ó r d o b a p ien-
sa crear u n banco a g r í c o l a con el flu de l i b r a r 
á los agr icu l to res de aquella p rov inc ia de las 
funestas consecuencias de la usura . 
par te de la cosecha, han comenzado d i c h a 
o p e r a c i ó n , la cua l q u e d a r á t e r m i n a d a en m u y 
pocos d í a s . » 
A Guadalajara l l egan muchos labradores 
y de los pr incipales de sus respectivos pue -
blos en demanda de cant idades m á s ó monos 
impor tan tes de la sucursa l de! Banco de E s -
p a ñ a , á fin de a tender al pago de c o n t r i b u -
c i ó n y otros gastos por no poder dar s a l ida 
á los granos á n i n g ú n p r e c i o . 
Dicen de Tor tosa que duran te la t o r m e n t a 
que e s t a l l ó en aquel la r e g i ó n el ú l t i m o m i é r -
coles, d e s c a r g ó un fuerte peurisco en los te-
rrenos arrozales del del ta del l i b r o , ocasio-
nando u n destrozo considerable en d icho 
p l a n t í o , que, s e g ú n c á l c u l o s , se pueden m u y 
bien apreciar las perdidas en m á s de 150.000 
pesetas. 
Este desastre es mucho m á s sensible, po r 
o c u r r i r en el p e r í o d o de la siega y cuando el 
c u l t i v a d o r consideraba salvados sus desvelos 
y t raba jos . 
L a fér ia de Santa C o l o m a de Q u e r a l t e s tu -
vo m u y aainiaÜM, pero no asi las operaciones 
mercant i les , Iíl ganado a b u n d ó mucho y á 
e l lo d e b i ó s e la baja de sus precios. 
T a n mala es la cosecha de v ino en la re-
n o m b r a d a cemarca del P a u a d é s , que en m u -
chos v i ñ e d o s no hay absolntaiuent .e ni una 
u v a . y en los que t ienen a lgo f ru to no l l e g a -
r á a un d é c i m o de cosecha. 
T a m b i é n eu T a r r a g o n a e s t á m u y an imado 
el mercado de v inos , HCUSUIUIO g ran firmeza 
los precios. 
Par t idas de v ino expor tadas por la b a h í a 
de C á d i z . 
Para la Habana , 59 botas y 180 cajas . 
Para L i v e r p o o l , 421 botas, 4 cuar tas y 26 
ca jas . 
Para D u b l i u , 65 botas, 1 cuar ta y 14 Cajas. 
Para G l a s g o w , 34 botas , 3 cuar tas y 10 
Cajas. 
Para L o n d r e s , 558 botas, 2 medias , 6 cua r -
tas y 55 Cajas. 
Para Amberes , 54 botas, 1 media , 3 cuar tas 
y 34 cajas. 
Para T á n g e r , 4 botas y 1 m e d i a . 
Para Casablanca , 8 ba r r i l e s . 
Para Mar se l l a , 3 botas y 1 media . 
Para H a m b u r g o , 122 bolas , I r aa r tn y 19 
cajas. 
Para B r e m e n , G6 botas , 1 cuar ta y 10 cajas . 
Para Copenhague , 72 botas, 3 cuartas y 17 
cajas. 
Es cosa bien e x t r a ñ a lo que ocurre en e l 
a ñ o actual con la cosecha de pa ta ta . M i e n -
tras en la Mancha baja se vende este precia-
do t u b é r c u l o al í n f i m o precio de real la a r ro -
ba, en otras partes se vende á uua peseta en 
general . Y es (pie en la Mancha ha ha lmlo 
una gran cosecha; y en A r a g ó n , á conse-
cuencia de la s e q u í a con t i nuada del verano, 
no ha adqu i r i do n i la madurez n i el desarro-
llo n o r m a l e s . 
N O T I C I A S 
H a quedado restablecido para el puso p ú -
bl ico el puente de T o r o , i m p o r t a n t e pueblo 
v in í co l a de Cas t i l l a . 
L a demanda de v inoe s igue act iva á los 
precios de 16 á 20 rs. c á n t a r o y las ex i s t en -
cias quedan muy reduc idas . 
l ' o r la e s t a c i ó n de V a l l a d o l i d se han expe-
d ido siete vagones de v ino con dest ino al ex-
t ran je ro . 
En Rueda se han con t ra t ado 5.000 c á n t a -
ros de blanco á 12 rs . y eu P e ñ a f l e l o t ros 
4.000 á 9 1 [2. 
De Pozaldez se han expor t ado c iuco v a g o -
nes de blanco y uno de t i n t o á 12 y ^4 rea-
les c á n t a r o respect ivamente . 
E u ta Nava del Rey , D u e ñ a s , Tude la de 
Duero y otros m u c h o s mercados de Cas t i l l a 
la Vie ja t a m b i é n c o n t i n ú a siendo ac t iva l a 
venta de v iuos . 
L a cosecha es por regla genera l i n f e r i o r 
En el ú l t i m o mercado de Reus se han pre-
sentado ya muest ras de vinos nuevos de V i -
llaseca, M o r e l l , R i u d o m s , M o u t r o i g y B e l l -
munt. 
I n ú t i l decir que los propie tar ios fijan al tos 
precios en vista de la co r t a cosecha y la bue-
na clase. 
Sobre el negocio de viuos en A r a g ó n ; es-
cribe un colega: 
cLas transacciones de v ino en las bodegas 
aragonesas, son ahora m u y escasas; pero las 
pocas part idas que se venden alcanzan pre-
cios m u y e levados . 
Los escasos r end imien tos que promete la 
p r ó x i m a cosecha de v inos , maotieue firmes 
los precios, y t o d a v í a se espera que sufra 
nuevas alzas en la c o t i z a c i ó n . 
Por esta r a z ó n los cosecheros se resisten á 
ceder sus caldos, á pesar de las bueuas ofer-
tas que reciben, sobre part idas de v iuo , que 
tres meses antes h a b r í a n cedido gus tosos , 
por u n a tercera par te del va lor que hoy h a n 
alcanzado. 
Kl a lgunos ¡ . u n t o s de la a l ta m o n t a n a ara-
gonesa han comenzado ya los trabajos pre-
paratorios para la s i e m b r a . » 
Dos sueltos de E l T u d e í a n o : 
«La emigración en Tudela.—Hasta hace m u y 
pocos d í a s p o d í a m o s con ta r á nuestra c iudad 
como una de las m u y pocas que t en í a medios 
suficientes para a tender á las necesidades de 
sus habi tantes , pero hoy no podemos decir 
lo m i s m o , d e s p u é s de haber vis to marchar á 
dos f ami l i a s , las cuales abandonan el suelo 
donde nacieron y v i v i e r o n s iempre, por c o n -
siderar que les es i m p o s i b l e el atender á su 
s u b s i s t e n c i a . » 
« « V e n d i m i a . — S \ ta l nombre merece, los po-
cos v i t i cu l t o r e s que merced al empleo del 
sulfato de cobre cons igu i e ron salvar u n » 
E n la semana p r ó x i m a c o m e n z a r á la ven-
d i m i a en muchos pueblos de Cas t i l l a la V i e j a . 
C A M B I O S 
sobra plazas ex tn ' j e ras . 
D Í A 3 
P a r í s á la v is ta 3-50 
Paris 8 d iv 3 40 
L ó n d r e s , á la v is ta ( l i b . es te r . ) p tas . . 26 14 
I d e m 8 d i v ( i dem) id 26 12 
I d e m a 60 d j v . ( i dem) . id 25 96 
I d e m á 90 d i f . ( idem) 25 88 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros s u s c r i p -
tores sobre e l anunc io (pie inser tamos en la 
plaua correspoudieute A los vinicullores, para 
hacerles conocer el D e s a c diflcadop por e x -
c e l e n c i a que da tan seguros resultados cou 
tra el agrio y ácido de los v iuos . 
¡¡Gran descobrimiento!! 
P A R A . V I N I C U L T O R E S , T A B E R N E R O S 
Y COMERCIANTES R N V I N O S . 
E X P ü S 1 C I O N D K P A U I S 
L a g ran d i f i c u l t a d en la e n o l o g í a , no es fa-
b r i c a r l o s v inos , que esto mal ó bien cualquie-
ra lo lince, s i no eu (pie salgan l u e n o s y e v i -
tar se tuerzan luego , vue lvan , av inagren , 
c o n s e r v á n d o s e bien aunque viajen; y , sobre 
todo , una vez averiados, r econs t i tu i r los h a -
ciendo que sean potables y vendibles . jEntos 
problemas de g r a n d í s i m a imporlancia en fabri-
c a c i ó n y comerc io de v i u o s . e s t á n resiudtos 
senc i l lamente con \ns nuevas tó rmvAus preser-
ta l ivo n ú n . í , para fabr icar y conservar ; y 
con la del Restaurador n ú m . 2, para en caso 
de averia en v inos n ia l fabricados, flojos ó 
defectuosos; co r r eg i r lo s eficaz, r á p i d a , fácil 
y p r á c t i c a m e n t e , s i n V^HO, drogas ni e s p e c í f i -
cos e n g a ñ o s o s . Somos deposi tar ios en Kspa-
ñ a , y lo ponemos á d i s p o s i c i ó n y alcance de 
todos . Para expl icaciones 
Di r ig i r se por car ta a J . L O P E Z Y C O M -
P A Ñ Í A . 
C a l l e de S a n M i í u e l , 2 1 , du x0 p r i n c i p a l , 
i z q u i e r d a . M a d r i d . 
I m p . d e E L L I 3 E E A . L , A l m u d e u a , 2 . , 
T i f i l l í KVlTia «ÍE CÜgRtóiit 
Toi lds los t k - f - d o s , vtc|o& v t n -
fermfxtnilc'a dé - tua vu..)s se ev i t an , 
ar^egluudo les ÍHOSÍOS detécttió-HOB 
miiilfuriíMi. 
I n s l riK'ciiiu |.icc;s:i y 
COBlpltftlt, 10 )urse l : i> . 
S e i c m i U - M v tH'!t:i ile correo, eu-
Tiníuio úiitud su í iup^rteri 1), An i í f l 
llarfn'BuHtiiinniite, Di ^cn.j-'ns, 10, 
k e ^ u n d u U n d r i i ] . 
Vi . S AVERIADOS O ENFERMOS 
Poco g!i.>f,ü, nr reglo coni | i !eto, 
coii .servHcióu segura y precios m ó -
i l icos . 
Keco i ioc in i i en tos g ra t i s , env iando 
2 l i t ros de v ino en le r ino , franco de 
por te . 
D i r i g i r s e á D . A n g e l M a r í a Bus-
t a ñ í a n t e , Descargas, 1 0 , 2 . ° M a d r i d 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D Ó B P O R EXCELENCIA 
Este p r o d u c t o es e ñ c í z , .«-iu g é n e r o a l g u n o de duda y especialmente 
con t ra td ü ^ r i o v ¡ ¡ c u l o de U,s v inos Su uso es conocido desde h a c e i u t í -
n i t o s a ñ o s líl r e s u l t a d o es perfecto y con i | i l e t a inen le inofensivo para l a 
s a l u d , como loprneban l os a n á l i s i s ( i ract icados por diferentes q n í m i c o s . 
El precio es 1 0 p í e l a s 4 5 k i i o s , con esta can t d i ' d h a y suticiente 
parn deSHCidiiicHr 4( ¡0«noba8 de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 l i t r o s . 
Pedir p ros | ecios enviando m i sello para su r e m i s i ó n á D A n t o n i o del 
Cer ro , Calle M a y o r , n u m . 45, M a d r i d . 
ftran Depósito de Máquinas Agncolas y Vinícolaf 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE LA ADÜAMA. I 5 
Antigua suiursal de la casa N O E L de Par i s . 
B O M B \ S P A R \ TRA-
SIEGO DE VINOS, Pren-
sas para vino y aceite, 
Filtros y toda clase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
de cereales. Corta pajas. 
Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s g r a t i s á q u i e n los p i d a . 
~ M . C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, núm. 13, Madrid. 
E L R E U I P A G O 
p a r a c o m b a t i r el mildew. 
L a S a n s ó n 
P R K X S A p a r a v ino . P r i v i l e g i o 
e x c l u s i v o por 20 a ñ o s , a 
p r e n s a m á s potente que 
ex i s te . 
B O M B A S p a r a trasiego, r i e -
go é incendios . 
M A N G A S de g o m a y l o n a 
s u p e r i o r e s . 
M Á Q U I N A S p a r a todas l a s 
i n d u s t r i a s , i n c u b a d o r a s , etc. 
CRONICA m V I N O - raSSA 
I Gpáscub sobro las p-
D E L A V I D 
i Conocidas con los n o m b r e s de 
m i l d i u . í i n t n i c n o s i s , e r i i . o s i s 
c r o w n r o t . b l a k r o í , á r y ror , m a 
n e g r o , p o d r e d u m b r o , d a d c l é p o -
r i u m . s e p t o s p o r i u i n , e e p t o c y l l i n -
b r i u m y h lgu t iu s eul l - i inedadi is de 
l a v i d que in t e re sa d i s t i n g u i r de 
las invas iuues paras i ta r ias , por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
t e d r á t i c o de la f acu l t ad dy F a m a r -
cia d é l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l y 
Jefe del L a b o r a t o r i o ( |Uun ico -a iu • 
n i c i p a l c e M ü ' l r i d — D i r i g i r los pe-
didus á casa del au to r , ca l le Ca lde -
r ó n de la Barca , n ú m e r o 2 d u p l i c a -
do , M a d r i d . — P n c i ó : u n a p e s e t a 
loiiscn-acicR y M : a 
DR. J. í . MARTINEZ AfíIBARRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
J u l i a s 6. NevilleYCJá 
INGKNIKROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A T E R R A 
O F I C I N i S E N E S P A Ñ A : 
J U L I Ü S G. : E V I L L E 
6, P U E R T A DtL 10L. HtfDRlD 
11. P U Z A P A L A C U ) . BABCELO^'A 
B O M B A S 
Y 
M A T E R I A L 
D E 
I N C E N D I O S 
S I E G A M E C A N I C A A D E S T A J O 
Se r e c i b e n propos ic iones de s i ega de cereales, t r i g o , cebada, 
cen teno y avena , para fincas p r ó x i m a s á las v í a s f é r r e a s y que 
t e n g a n mas de c i en h e c t á r e a s sembradas . 
Para cond ic iones y p rec ios , d i r ig i r t s e á los cons t ruc to res de m á -
q u i n a s de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
PARSONS 
GR A F P E L Y S T U R G E S S 
{antes Parsons y Graepel) 
Despacho : M o n era , 1 6 . — D a p ó -
s i t - : C l a u d i o C u e l l o . 43, M a d r i d . — 
S u c u r s a l en V a l l a d o l i d , A c e r a de 
Reco le tos , 6. 
A r a d o s de v e r t e d e r a desde 2 7 
p e s e t a s . 
J l J * * i 
P a r a emplear 
S O B R E L A V E N D I M I A 
" R ' n O í í r * i H O l , " r a e ' co lo r y m e j o r a m i e n t o de los v inos . Sns-
f ^ l ± V € * , K s l K X y J ( ¡ l u y o vei i tajoHiimente al yeso y al á c i d o t á r t r i -
« o . Da á los v inos la b r i l l anfez y la frescura de que carecen los de la 
m a y o r parte de nuestras comarcas , fac i l i t ando la c l a i i t í c a c i ó n v ev i tando 
que se vue lvan ó ensucien, cumu ha sucedido con inuc l i o» de la ú l t i m a 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 h e c t ó l i t r o s de v i n o . 5 pesetas. No se s i r -
ven menos de 6 dos is . I m p o r t a n t e s detscuenlos por ma^or . Con el p roduc-
to se faci l i ta n o t a para su empleo. L o s pedidos deben hacerse con la an-
t i c i p a c i ó n necesaria y no se sirve n i n g u n o que no venga a c o m p a ñ a d o de 
s u i m p o r t e . 
D i r i g i r s e n \ S r . D r . Martínez A ñ i l a r r o , S e r r a n o , 4 , M a d r i d , 
BOMHAS DE VAPOR 
Y 
M A N U A L E S 
Equipos completos 
Julias 6. Neville y C.ia 
LIVERPOOL 
C A T A L O G O S G R A T I S 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para v inos y aguar-
dientes . 
De ven ta en Santander, casa de 
D . J o a q u í n Conde l e r a n . 
T a m b i é n se Hlqu i jan á precios 
convenc iona les . 
V A L L E Tlí^ Ñ 0 S 
INGENIEROS 
TALLERFS DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 . 
19 , C a l l e de C a i r p o S a g r a d o 
E X S A N C H E , R O N D A D E S A N P A B L O 
B A K C K L O N A 
Premiados con \h medallas de Oro, Pla-
ta y bronce, por sus especialidades. 
llaquinaria é iuNlalacianes 
com|tl4>laM |»ara 
Fab ' i caa de Fideos y pastns para 
sopa. 
Fabr icas de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s j m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v io s. 
M a q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. Tnrb inaH, etc., etc. 
Espec ia l idad en prensas h i d r á u -
l i c a s ^ de todas clases. 
C a t á l o g o s especiales y general . 
Se r e m i t e n franco á qu i en los 
so l i c i t e . 
Direcc ión para telegramas 
V A JL L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E U O N A, 
^ DEs CONSERVES^ 
WAISON FOMDÉf EHlSJi; 
i ^ i V O T A N N l i 
I P £ K A T Ü R E L D E V 1 ^ Í 
I Sí ,=>ITLS NET: 1 1SÍ1MIÍ 
D t LOS Vl r^OS 
POU 
i l % Pi 0 T A11N o 
Principio natural de l a rini/icuciút 
y para l i r cccmt i luc ióu de los vinos, y 
de uso Cait licito cerno los ciurilicanies. 
V.\ uso del ^ K Ü T A N l l s ü es so-
bre todo í a v o i a b i e a la t i u n . Basta 
echarlo poco á poco v por copas 
KObra la uva antes de ta fermenta-
c i ó n . 
Para mejora r los v inos , hacerles 
m á s l i rmes y m á s subidos, maute-
n i é i i d o l o s inallernblL'.s y de buen 
{guato; para rejnveiu-cer los nuevos 
v conseguir tengan mejor increado; 
I ara fuci l iUir IÜS clariHcaciones. 
l i i s m i i n i y e n d n á la vex el v o l n m e i i 
ile las heces é inq ied i r (jne los v i -
no.s uierdau su co lor . 
. Kilo 
i* Vaneo i 
JCNOTANINO j i a r a v i n o s t i n t o s . 9 
- i - para v inos b l an -
cos y v e r m o u t h . 12 
— para v inos de 
c h a m p a g n e y 
otros espumosos 15 
Se enriad prospéetúS Itff é i de porte 
á cuantos los pidan. 
m m - m m 
:J0 rne de la Mare ( M e n i i m o u t a n t ) . 
1 > A K 1 6 
AOS M I N E B A L í í S 
de la Gompsñla ágricola y Salinera de Fne^te-Fieára 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 35 . 1.* y p r o v i n c i a de M á l a g a 
F u e n c e - P i e d r a . 
Los prec ios de los s i g u i e n t e s abonos que d e t a l l a m o s so en t i enden , 
c o m p r e n d i d o el saco y P U E S T O S E N C U J » 1 - O U I E I \ A E S T A C I O » 
D E P E K B O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
R D M . 1 . — A Z O A D O p a r a cereales, hue r t a s y j a r d i n e s , á 32 pesetas loa 
100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , o l i v o s , f ru ta les , pata tas , taba-
co, e t c . , á 32 pesetas ios 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O pa ra c a n de a z ú c a r , m a í z y for ra jes , á 3 í v 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N T ^ M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para m e z c l a r con s l e í t i e r c o ! , q u i n t u p l i -
c ando a s í su v a l o r a g r í c o l a , * 17,50 p e s e t a » los 100 k i l o g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naran jos l i n o , c á ñ . i m o , p i * 
m i e u t o s . k i g u s y arroz, á 24,50 pesetas l e í 100 k i ó g r a m o s . 
V U M . 7 . — P O T í i S l C t i a n t i s é p t i c o . P r e se rva t i vo t c n í r a l a s e n f e r m e d a -
des del na ran jo , l i m o n e r o s y á r b o l e s f r u t a l e s , á 32 pesetas lo» 
100 K i l o g r a m o s . 
A t o d o p e d i d o se a c o m D a ñ a c e r t i f i c ado G ^ R A ^ T I Z A - I r o L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nues t ros abonos au to r i zado por e l D i r e c -
tor f a c u l t a t i v o de l a f á b r i c a D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y de Strasbur.^ro. 
Se r e m i t e n g r a t i s n u e v a s c a r t i l i a s - p r o s p d c t o s . con u s t i m u i o de lo* 
que han usado nues t ros abonos ú l t i m o d u r a n t e e l a ñ o . 
CEBADAS NOKTEáUEJilGANiS 
D E G R A N P R O D U C C I O N 
Variedades recomendadas y garan-
tizadas. 
SAMO DOMINGO, DEL MILAGRO T DESNUDA 
Producen o rd ina r i amen te c i n -
cuenta veces lo sembrado en g r » ú . 
L a Reforma Agrícola: C l a u d i o 
Coel lo , 5 0 , M a d r i d . 
A L O S 
Cosecberos de vinos 
Desac id iñcador , para qu i t a r el 
a g r i o . Consercador de los vinos sns-
t i t n j e n d o al enjeHado. Clarificantes 
e n é r g i c o s é inofeiiMivos. Colorantes 
naturales de la U \ H . Aromas y esen-
cias de todas clases, tormularios é 
instrucciones para e laborar v mejo-
ra r v inos y l i c o r e s . Arados íegitimos 
V E R N F T T K e<peciales para V I -
Ñ A S , economizando m i t a d de j o r -
nales . 
Pedir prospectos con sello de 15 
c é n t i m o s al A d m i n i s t r a d o r de L a 
Itevisía Vinícola, D a n z a » , 5 j 1 . — 
Zaragoza . 
S A L F A C I 
c o n t r a l a b a c e r a , m a l d e l bazo 
de l g a n a d o v a c u n o , l a n a r 
y c a b r i o . 
V e r d a d e r o e s p e c í f i c o de a c c i ó n 
b i e n c o m p r o b a d a por l a e x p e r i e n -
c ia de t r ece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d d e g h n a d e r o s la s a l v a c i ó n 
de su r iqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a e f i cazmente á los s e ñ o r e » 
ve t e r i na r io s , qu ienes e n c o n t r a r á n 
en su uso l a m e d i c a c i ó n r a c i o n a l 
c o n t r a t a n devas t ado ra a f e c c i ó n . 
ü n paquete f o n i n s t r u c c i ó n para 
e l t r a t a m i e n t de c i e n cabezas, 
se i s pese tas 
R e m i s i ó n u <>. ñ a ñ a m e d i a n -
te abono de su va io t / p o r t e . 
D e p ó s i t o en M a d r e : f a r m a c i a d e í 
doc to r D . E d u a r u o f l a n c o y Kaso. 
C o n c e p c i ó n J e r o n i m a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : f a r m a c i a de 
F a c í , D o n J a i m e I , n u m . 1, Zara-
g o z a . 
U MAQU N/sfjjA AGRÍCOLA 
S I Í G A D O R A 
LA SENCILLA 
Esta nneva Segado-
ra tiene el p r i v d e g i o d e 
ser i a más ligera y á la 
vez ¿a más fuerte de 
cuantas se han intentado. 
S u e o n s t r n c c í Ó Q 
compuesta de ' l i i e r ro 
for jado v Mal l eu l i l e , la 
.N -^jBSfa^WBBWfei -s pone al ab r igo de toda 
fif>n<»illav ^ ^ ^ ^ 5 * B Í I Í B l w i ¿ i » - - r o tu ra a la vez que su 
K?c«í« 1i ̂  K ,íd"¿fl d ** r e m i t i r á g r a t w . 
gastos para , o,.orC u «r . ^ ' ^ rebaja de prec io» y n o ^ m i t e 
r u l t a d o s W O ' - c i o n a r laa m a q u m a s m á s moderiia*. v de mejores r e -
